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 2007 ೥ͷय़ʹ೔ຊͰ͸஦ʹු͍ͨ೥ۚه࿥͕໿ 5000 ສ݅΋͋Δ͜ͱ͕ൃ֮͠ɺެత೥
ۚʹର͢Δ৴པΛஶ͘͠ଛͶͯ͠·ͬͨɻಉ೥݄̓ʹߦΘΕͨࢀٞӃબڍʹ͓͍ͯ೥ۚه
࿥໰୊͸࠷େͷ૪఺ͱͳΓɺ੓෎ɾ༩ౘ͸ݫ͍͠൷൑ͷதͰେഊ๺Λ٤ͨ͠ɻ 
͞Βʹ 2008 ೥ 6 ݄Լ०ɺίϯϐϡʔλʔʹೖྗࡁΈͷ೥ۚه࿥ʹ΋ෆඋ͕͋Δ͜ͱ͕
൑໌ͨ͠ɻ̎ສ݅ͷްੜ೥ۚσʔλΛՃೖऀ໊฽ɾݪථʢࢴ୆ாʣͱর߹ͨ͠αϯϓϧௐ
ࠪʹΑΔͱɺ1.4ˋʹ૬౰͢Δ 277 ݅ʢްੜ೥ۚશମͰ͸໿ 560 ສ݅૬౰ʣʹෆҰக͕֬
ೝ͞Εͨͱ͍͏ɻه࿥࿙Ε͚ͩͰͳ͘ɺه࿥ϛεʢෆਖ਼֬ͳه࿥ʹجͮ͘څ෇࿙Εʣ΁ͱ
໰୊͸֦େ͍ͯ͠Δɻ 
























௨ࢉ੍౓͕ಋೖ͞Εͨͷ͸ 1961 ೥ 4 ݄ʢࠃຽ೥੍ۚ౓ͷ૑ઃʣ࣌఺Ͱ͋Δɻͨͩɺͦͷ
ޙ΋ࠃຽ೥੍ۚ౓ͷద༻ۀ຿΍อݥྉͷ௃ऩʹ๩ࡴ͞ΕΔظ͕ؒ௕͖ͭͮ͘ɺશ੍౓ʹڞ
௨͢Δ೥ۚ൪߸͕ಋೖ͞Εͨͷ͸௨ࢉ੍౓૑ઃ͔Β΄΅ 36 ೥ޙͷ 1997 ೥ 1 ݄ͷ͜ͱͰ͋
ͬͨɻ 
 ౰ॳ͸खॻ͖ͷࢴ୆ாͰ೥ۚه࿥͸؅ཧ͞Ε͍ͯͨɻ୆ாΧʔυʢύϯνΧʔυʣΛ࢖
༻͠͸͡Ίͨͷ͸ 1957 ೥ 10 ݄࣌఺Ͱ͋Δɻͦͯ͠ 1962 ೥ 3 ݄͔Β࣓ؾςʔϓʹΑΔத
ԝҰݩ؅ཧ͕։࢝͞Εɺ͞Βʹ 1986 ೥ 2 ݄ʹΦϯϥΠϯγεςϜ͕׬උͨ͠ɻه࿥ഔମ3 
 
͸ࢴ୆ாˠύϯνΧʔυ୆ாˠ࣓ؾςʔϓˠΦϯϥΠϯ࣓ؾσΟεΫͱมΘΓɺҰ෦ͷݹ
͍΋ͷ ʢ1954 ೥ 3 ݄·Ͱʹୀ৬ͨ͠ਓͷه࿥ʣ Λআ͍ͯ೥ۚσʔλ͸৽͍͠ഔମʹҠ͔͠
͑ΒΕ͖ͯͨɻ 
 1997 ೥ 1 ݄ʹ෇൪ͷ͸͡·ͬͨجૅ೥ۚ൪߸͸ɺ શ੍౓ʹڞ௨͢Δݸਓ൪߸Ͱ͋Γɺ Ճ
ೖه࿥ͷ࿈ଓੑΛ֬อ͢Δ͜ͱɺͱ͘ʹՃೖ͢Δ੍౓͕มΘͬͯ΋ಉҰͷݸਓ൪߸ͰՃೖ
ه࿥Λ؅ཧ͢Δ͜ͱɺΛ໨తͱͯ͠ಋೖ͞Εͨɻ 
 جૅ೥ۚ൪߸ͷ෇൪͸ɺ1997 ೥ 1 ݄࣌఺ͰՃೖʢ·ͨ͸डڅʣ੍͍ͯͨ͠౓ͷ೥ۚ൪߸







Ί͖ͯͨɻͨͩɺ͜ͷ໊دͤɾ౷߹࡞ۀ͸ࢥ͏Α͏ʹ͸͔ͲΒͣɺ10 ೥ޙͷ 2006 ೥ʹ͓
͍ͯ΋໿ 5000 ສ݅ͷະ౷߹ه࿥͕࢒ͬͨ··ͱͳ͍ͬͯͨɻ 
໿ 5000 ສ݅ͷ۩ମత಺༰͸࣍ͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ ͢ͳΘͪ 2006 ೥ 6 ݄ 1 ೔࣌఺ʹ͓͍ͯ
ࣾձอݥிͷΦϯϥΠϯه࿥ʹ࢒͍ͬͯΔ೥ۚखா൪߸ͷ͏ͪجૅ೥ۚ൪߸ʹ౷߹͞Εͯ
͍ͳ͍΋ͷ͕5095ສ1103݅͋ͬͨɻ ͜ͷ͏ͪੜ೥݄೔ΛಛఆͰ͖ͳ͍ه࿥͕໿30ສ݅ɺ
60 ࡀҎ্ͷه࿥͕໿ 2850 ສ݅ ʢશମͷ໿ 56ˋʣ ɺ 60 ࡀະຬ͕໿ 2215 ສ݅ͱͳ͍ͬͯͨɻ
૯ͯ͡ 60 ࡀҎ্ͷະ౷߹ه࿥͕ଟ͍΋ͷͷɺ5 ࡀ͖͟ΈͰΈΔͱɺ͍ΘΏΔஂմͷੈ୅Ͱ
͋Δ 50 ࡀ୅ޙ൒૚͕࠷΋ଟ͍ɻ·ͨࠃຽ೥ۚͷ৔߹ɺ30 ࡀ୅ʢͱ͘ʹ 1991 ೥͔Β 1996
೥·Ͱʹ 20 ࡀҎ্ͷֶੜͰ͋ͬͨਓʣͰະ౷߹ͷ··ͱͳ͍ͬͯΔه࿥΋গͳ͘ͳ͍ɻ 
 ҰํɺՃೖ੍౓ผʹΈΔͱɺްੜ೥ۚอݥ͕ 3966 ສ 1821 ݅ʢશମͷ໿̓8ˋʣ ɺࠃຽ೥
͕ۚ 1128 ສ 9282 ݅ͱͳ͍ͬͯͨɻຽؒͷڅ༩औಘऀ͕Ճೖ͍ͯ͠Δްੜ೥ۚอݥ͕໿
4000 ສ݅Ͱ͋Γɺѹ౗తʹଟ͍ɻ 
ͳ্͓هͷະ౷߹ه࿥ʹ͸ެ຿һ౳ͷڞࡁ೥ۚ෼͕ೖ͍ͬͯͳ͍ɻࠃՈެ຿һڞࡁ૊߹
ؔ࿈Ͱ໿ 67 ສ݅ɺಉ༷ʹ஍ํެ຿һڞࡁ૊߹Ͱ໿ 68 ສ݅ɺࢲֶڞࡁͰ໿ 46 ສ݅ʢڞࡁ




ͷޙʹ໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯΔɻ ͜Ε͸ 1954 ೥ 4 ݄ 1 ೔Ҏલʹୀ৬ͨ͠Ճೖऀͷه࿥Ͱ͋Γɺ
ΦϯϥΠϯσʔλͱͯ͠ిࢠԽ͞Εͯ͸͍ͳ͍΋ͷͷɺϚΠΫϩϑΟϧϜʹऩ࿥͞Ε؅ཧ
͞Ε͍ͯΔɻͳ͓ະೖྗσʔλ͸ધһอݥͷݹ͍Ճೖه࿥ʢ1950 ೥ 3 ݄·Ͱͷୀ৬ऀ෼ʣ
ʹ΋ 36 ສ݅͋Δɻ 





























































 ͜ͷؒɺ੓෎͸ࣾձอݥி͕؅ཧ͍ͯ͠Δجૅ೥ۚ൪߸σʔλʢ໿ 1 ԯਓ෼ʣͱ஦ʹු
͍ͨ೥ۚه࿥ͱͷίϯϐϡʔλʔಥ߹ɾ໊دͤΛ༏ઌ࣮ͯ͠ࢪ͠ɺͦͷ࡞ۀΛ 2008 ೥ 3
݄ 6 ೔·Ͱʹऴྃͤͨ͞ɻͦͷ݁Ռͱͯ͠ಘΒΕͨະ౷߹ه࿥ͷશମ૾ʢ2008 ೥ 5 ݄ 19
೔࣌఺ʣ͸ҎԼͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ 
 ͢ͳΘͪະ౷߹ͷ೥ۚه࿥ 5095 ສ݅ͷ͏ͪᶃجૅ೥ۚ൪߸΁ͷ౷߹͕׬ྃͨ͠΋ͷ͸
619 ສ݅ʢશମͷ 12.1ˋʣ ɺᶄࢮ๢͕൑໌ͨ͠΋ͷ΍ɺ୤ୀख౰ۚͷडڅ౳Ͱ৽ͨͳڅ෇ʹ
݁ͼ͔ͭͳ͍΋ͷ͕ 1515 ສ݅ʢ29.7ˋʣ ɺᶅ໊دͤʹΑΓ౷߹ͷߴ͍Մೳੑ͕໌Β͔ʹͳ
ͬͯʮͶΜ͖Μಛผศʯ ʢ੨৭෧౵ͷɺ͍ΘΏΔ໊دͤಛผศʣΛ 2008 ೥ 3 ݄຤·Ͱʹຊ
ਓѼʹૹ෇ͨ͠΋ͷ͕ 1027 ສ݅ʢ20.2ˋʣ ɺᶆࢯ໊౳ͷิਖ਼ॲཧ͕׬ྃͨ͠Γɺॅجωο
τௐࠪͰੜଘऀ֬ೝ͕Ͱ͖ͨΓͨ͠ղ໌ਐలதͷ΋ͷ͕ 316 ສ݅ʢ6.2ˋʣ ɺᶇࠓޙ͞Βʹ









 ໊دͤಛผศʹର͢Δຊਓͷճ౴ঢ়گ౳ʢ2008 ೥ 5 ݄຤࣌఺ʣ͸ͭ͗ͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ
·ͣॅॴෆ໌Ͱಛผศ͕ຊਓʹಧ͔ͳ͔ͬͨ΋ͷ͕໿ 65 ສਓʢडڅऀ͕໿ 1 ສਓɺݱ໾
Ճೖऀ͕໿ 64 ສਓʣ ɺશମͷ 6.3ˋ͋ͬͨɻ·ͨຊਓʹಧ͖ɺ͔͠΋ຊਓ͕͢Ͱʹճ౴͠7 
 
ͨ΋ͷ͕໿ 559 ສਓ෼ʢडڅऀ͕໿ 238 ສਓɺݱ໾Ճೖऀ͕໿ 321 ສਓʣ ɺશମͷ 54.2ˋ
ͱͳ͍ͬͯͨɻଞํɺຊਓ͔Βͷճ౴͕ͳ͍΋ͷ͕໿ 407 ສਓ෼ʢडڅऀ͕໿ 61 ສਓɺ
ݱ໾Ճೖऀ͕ 346 ສਓʣ ɺશମͷ 39.5ˋͰ͋ͬͨɻ 
 ্هͰຊਓ͕ճ౴ͨ͠͏ͪ ʮగਖ਼ͳ͠ʯ ͱͨ͠ਓ͸໿ 267 ສਓ ʢશମͷ 47.8ˋʣ ΋͍ͨɻ
ຊདྷͰ͋Ε͹ʮగਖ਼͋Γʯͱશһฦ౴͢Δ͜ͱ͕ظ଴͞Ε໊͍ͯͨدͤಛผศͰ͋Δ͜ͱ
ߟྀ͢Δͱɺ͜ͷʮగਖ਼ͳ͠ʯͷׂ߹͸ߴ͍ɻͱ͘ʹडڅऀ͸໿ 168 ສਓʢ70.6ˋʣ͕ʮగ
ਖ਼ͳ͠ʯͱճ౴͍ͯ͠Δʢݱ໾Ճೖऀ͸໿ 99 ສਓɺ30.9ˋʣ ɻ 
͜ ͷ ʮగਖ਼ͳ͠ʯ ͱ͍͏ฦ౴ʹରͯࣾ͠ձอݥி͸ೖ೦ͳϑΥϩʔΞοϓରࡦΛ࣮ࢪ͠ɺ
ి࿩΍௚઀๚໰ͳͲͰه࿥಺༰Λຊਓʹ఻͑ɺه࿥֬ೝͷͨΊͷরձΛ͍ͯ͠ΔɻͪͳΈ
ʹ 2008 ೥ 5 ݄ 30 ೔࣌఺·ͰʹϑΥϩʔΞοϓরձͨ͠೥ۚडڅऀʢ໿ 7 ສ 9000 ਓڧʣ
ͷ͏ͪ 79ˋʹ૬౰͢Δ 6 ສ 3000 ਓڧ͕ه࿥Λ৽ͨʹ֬ೝ͠ɺగਖ਼ʹͭͳ͍͛ͯΔɻ 




ͷ ʮͶΜ͖Μಛผศʯ ʣ Ͱ͋Γɺ ໊دͤಛผศΛૹ෇͠ͳ͔ͬͨશͯͷ೥ۚडڅऀ ʢ໿ 3396





૿ઃʢ2008 ೥ 7 ݄࣌఺Ͱ 1 ສ 8426 ୆ʣ ɺͶΜ͖Μಛผศઐ༻μΠϠϧϒʔεઃஔɾ૿ઃ
ʢ2008 ೥ 6 ݄࣌఺Ͱ 1430 ੮ʣʹΑΔి࿩૬ஊɺͳͲΛߦ͍ͬͯΔɻ 
͞Βʹ೥ۚ࣌ޮಛྫ๏Λ 2007 ೥ 7 ݄͔Βࢪߦ͠ɺͦΕʹج͍ͮͯه࿥గਖ਼ʹΑΔ೥ۚ
څ෇ͷ૿ֹΛաڈ5೥ؒͰ͸ͳ͘աڈͷશظؒʹ֦େͨ͠ɻ 2008೥7݄຤࣌఺Ͱ7ສ2853
ਓʹରͯ࣌͠ޮফ໓ʹ൐͏೥ۚͷ૿ֹʢ߹ܭͰ 425 ԯԁڧʣΛܾఆ͍ͯ͠Δɻ 
 
3.2 ࠓޙͷରԠܭը 
 ࠓޙʹ͓͚Δ՝୊ͱͯ͠੓෎͕ڍ͍͛ͯΔͷ͸࣍ͷ̎ͭͰ͋Δɻ͢ͳΘͪୈ 1 ʹɺҾ͖8 
 
͖ͭͮະ౷߹ͷ೥ۚه࿥Λղ໌͠ɺͦͷ໊دͤʹશྗΛڍ͛Δɻͦͯ͠ୈ 2 ʹɺΦϯϥΠ
ϯσʔλͷਖ਼֬ੑΛ఺ݕ͠ޡΓΛमਖ਼͢Δʢ஫ 3ʣ ɻ 
 ͜ͷ̎ͭͷ՝୊Λղܾ͢ΔͨΊɺ2009 ೥ͷ 4 ݄͔ΒʮͶΜ͖ΜఆظศʯΛՃೖऀʹର͠
ͯͦͷ஀ੜ݄ʹຖ೥ɺૹΓ͸͡ΊΔɻͦͷఆظศͰ͸ɺՃೖظؒɾՃೖ੍౓ɺۈ຿ઌࣄۀ
ॴ໊͚ͩͰͳ͘ɺ௚ۙ 1 ೥෼ͷඪ४ใुֹ݄ʢްੜ೥ۚʣ΍อݥྉೲ෇ঢ়گʢࠃຽ೥ۚʣ
΋৽ͨʹ௨஌͢Δɻͦͯ͠ 35 ࡀɾ45 ࡀɾ58 ࡀͷਓʹ͸ಛผʹաڈʹ͓͚Δ͢΂ͯͷՃೖ
ظؒ෼ͷඪ४ใुֹ݄ʢްੜ೥ۚʣ΍อݥྉೲ෇ঢ়گʢࠃຽ೥ۚʣΛ௨஌͢Δɻ 
· ͨ2006 ೥ 3 ݄ΑΓݱ໾Ճೖऀʹର࣮ͯ͠ࢪ͍ͯ͠ΔΠϯλʔωοτʹΑΔՃೖه࿥
রձαʔϏεΛ 2008 ೥౓தʹ೥ۚडڅऀʹ΋֦େ͢Δɻͦͷ͍͞աڈͷ͢΂ͯͷඪ४ใ
ुֹ݄΍อݥྉೲ෇ঢ়گʹ͍ͭͯ΋֬ೝ͕Ͱ͖ΔΑ͏ݕ౼͢Δ ʢ2008 ೥ 8 ݄࣌఺Ͱ͸֬ೝ
Ͱ͖ͳ͍ɻͳ͓ IDɾύεϫʔυൃߦ݅਺͸ 2008 ೥ 5 ݄຤࣌఺Ͱ໿ 131 ສ݅ʣ ɻ 
 ͞Βʹ෷ग़฽౳Λ༻͍ͯࢯ໊ͷิਖ਼Λͨ͠Γɺࣄۀॴ΍ࢢொଜ΁রձΛͨ͠ΓɺΦϯϥ
Πϯه࿥ͱࢴ୆ாͱͷશ਺ಥ߹ʢࠃຽ೥ۚͷಛघ୆ா 3300 ສ݅ɺࢢொଜอ༗ͷࠃຽ೥ۚ
ඃอݥऀ໊฽ 1.4 ԯ݅ɺްੜ೥ۚͷඃอݥऀ໊฽ 6.8 ԯ݅ɺ߹ܭ 8.5 ԯ݅ʣΛॱ࣮࣍ࢪ͠
ͨΓ͢Δʢ஫ 4ʣ ɻւ֎ډॅऀʹ΋ϗʔϜϖʔδ΍ࡏ֎ެຽؗΛ௨ͯ͡ه࿥֬ೝΛݺͼ͔͚
Δɻ 
 ͦͷ্Ͱ 2008 ೥౓຤·Ͱʹຊਓͷಛఆ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨه࿥ʹ͍ͭͯ͸Πϯλʔωοτ
౳Ͱެࣔ͢Δ͜ͱΛݕ౼͢Δɻ 
 ͳ͓ະೖྗͷްੜ೥ۚՃೖه࿥ 1430 ສ݅ͱધһอݥՃೖه࿥ 36 ສ݅͸͢΂ͯೖྗ͠ɺ
·໊ͣدͤՄೳੑͷߴ͍ 68 ສਓʹ ʮه࿥ͷ͓஌Βͤʯ Λ 2008 ೥ 5 ݄຤·Ͱʹૹ෇ͨ͠ ʢ஫







Βաڈه࿥ͷఏڙΛड͚ͯরձ΍໊دͤΛͨ͠Γ͢Δ͜ͱ΋ܭը͞Ε͍ͯΔʢ஫ 6ʣ ɻ 


































࠷ۙͰ͸೥ؒͰ໿ 500 ສ௨ɺશମͷ 3ˋ͕ະୡʢNo ReachʣͰࣾձอোிʹ໭ͬͯ͘Δͱ
͍͏ɻ 
 ӳࠃͰ͸ࣾձอݥ൪߸͕ະهೖͷ··ͷ೥ۚอݥྉڌग़͕೥ʹ໿ 200 ສ݅΋͋Δͱ͍͏ɻ
͞ΒʹӳࠃͷλΠϜζࢴ͸ 2007 ೥ 5 ݄ɺՈఉ੹೚อશ੍౓ʢHome Responsibilities 
Protectionʣద༻ظؒͷه࿥ʹෆඋ͕͋ΔͨΊɺ࠷େͰ 50 ສਓ෼ʢ2500 ԯԁ૬౰ɻ΄ͱ
ΜͲঁੑʣͷެత೥ۚڅ෇͕෦෼తʹෆ෷͍ͱͳΔ͓ͦΕ͕͋Δͱ఻͑ɺ੓෎͕ௐࠪͯ͠
͍Δɻ 
 ਓޱن໛͕೔ຊͷ 6 ෼ͷ 1 ͷΦʔετϥϦΞʹ΋஦ʹු͍ͨ೥ۚه࿥͕େྔʹ͋Δɻڧ
੍Ճೖͷ৬Ҭ೥ۚʢSuperannuationʣʹະ౷߹ͷڌग़ه࿥ʢlost membersʣ͕໿ 500 ສ
݅΋͋Δͱ͍͏ɻ 
 ೥ۚه࿥໰୊͸ެత೥͚ۚͩʹݶΒΕͳ͍ɻ೔ຊͷްੜ೥ۚجۚΛྫʹͱΔͱɺاۀ೥
ۚ࿈߹ձ͕ॴ؅͢Δத్୤ୀऀͳͲͷ೥ۚڅ෇ʹ 124 ສ݅ʢ૯ֹ 1544 ԯԁʣͷະ෷͍͕
͋Δɻఆ೥ୀ৬ऀ΁ͷະ෷͍΋ 621 جۚ߹ܭͰ 12 ສ 7000 ݅͋ͬͨʢ͍ͣΕ΋ 2006 ೥౓
຤ʣ ɻ 
 ෆ෷͍͸ຽؒੜଛอͷอݥۚʹ΋͋Δɻ ೔ຊͷੜ໋อݥͰ͸ 38 ࣾશମͰ 2001 ೥౓͔Β


















1997 ೥ 1 ݄ʹجૅ೥ۚ൪߸Λࣾձอݥி͸໿̍ԯਓʹ௨஌͕ͨ͠ɺ ͦͷ͍͞ʹଞͷ೥ۚख
ா൪߸Λهೖͨ͠༿ॻΛฦૹͨ͠ਓ͸ 916 ສਓʢ9%ʣʹͱͲ·ͬͨɻ͞Βʹະ౷߹ͷ೥ۚ
ه࿥ͷ͏໊ͪدͤՄೳੑͷߴ͍͜ͱ͕൑໌ͨ͠໿ 1000 ສਓڧʹ͍ͭͯʮ໊دͤಛผศʯ
͕ 2007 ೥ 12 ݄͔Βཌ೥ 3 ݄຤·Ͱʹຊਓ͋ͯʹ༣ૹ͞Ε͕ͨɺ ͦΕʹରͯ͠ճ౴ͨ͠ਓ






























































Α͏ʹ 2009 ೥౓͔Βૹ෇͕࢝·ΔશՃೖऀ޲͚ʮͶΜ͖Μఆظศʯʹ͸௨ৗɺ௚ۙ 1 ೥
෼ͷڅ༩ֹ͕هࡌ͞ΕΔɻաڈʹ͓͚Δ͢΂ͯͷڅ༩ֹ͕هࡌ͞ΕΔͷ͸ 35ɾ45ɾ58 ࡀ
ͷ஀ੜ೔Λܴ͑ΔՃೖऀͷΈͰ͋ΔɻఆظศͰڅ༩ֹͷهೖϛεΛ͢΂ͯνΣοΫ͠Α͏

















 ͞Βʹࣄۀओ͔Βडྖͨ͠څ༩໌ࡉॻ΍อݥྉྖऩূ͸ΠλϦΞͳΈʹ࠷௿ 5 ೥ؒͷอ
ଘΛ֤ਓʹٛ຿͚ͮͨΒͲ͏͔ɻͪͳΈʹϑϥϯεͰ͸ͦͷ 40 ೥อଘΛٛ຿͚͍ͮͯΔɻ  
 ೥ۚอݥྉͷԣྖ๷ࢭʹ͸ɺͦͷೲ෇Λ͢΂ͯۚ༥ػؔ΍ίϯϏχܦ༝ͱ͢Ε͹Α͍ɻ
ۚ༥ػؔ౳Ͱ΋ෆ঵ࣄ͸ੜ͡͏Δ΋ͷͷɺͦͷ৔߹ɺԣྖ౳ʹΑࣦͬͯΘΕͨอݥྉ͸ۚ





໘ͷۀ຿ӡӦʹؔ͢ΔجຊܭըʯΛ 2008 ೥ 7 ݄ 29 ೔ʹֳܾٞఆͨ͠ɻͦͷཁ఺͸࣍ͷ̓
ͭͰ͋Δɻ 
 ᶃࣾձอݥிΛഇࢭ͠ɺશࠃ݈߁อݥڠձΛ 2008 ೥ 10 ݄ʹɺಛघ๏ਓ೔ຊ೥ۚػߏΛ














 ᶈ೔ຊ೥ۚػߏઃཱ࣌ͷ৬һ਺͸ਖ਼ن৬һ 1 ສ 880 ਓఔ౓ʢ͏ͪ 1000 ਓఔ౓͸֎෦͔
Βͷ࠾༻ʣ ɺ༗ظޏ༻৬һ 6950 ਓఔ౓ʢ૯਺ 1 ສ 7830 ਓఔ౓ʣͱ͢Δɻ͞Βʹ೥ۚه࿥15 
 
؅ཧγεςϜ࡮৽ޙ͸͞ΒʹεϦϜԽ͠ɺ૯਺Λ 1 ສ 4470 ਓఔ౓ʢਖ਼ن৬һ 1 ສ 770 ਓ
ఔ౓ɺ༗ظޏ༻৬һ 3700 ਓఔ౓ʣͱ͢Δɻ 
 ᶉ೥ۚه࿥໰୊΁ͷରԠ͸طఆਓһͷ࿮಺Ͱ޻෉͠ɺͰ͖Δ͔͗Γ֎෦ҕୗɾ༗ظޏ༻
Λ׆༻͢Δɻ 
 શମͱͯ͠૊৫ͷେ෯ͳεϦϜԽ ʢ2005 ೥౓຤ରൺͰ 4 ׂͷਓһ࡟ݮʣ ͱۀ຿ͷੵۃత
ͳ֎෦ҕୗɺͷ͕̎ͭபͰ͋Δɻ2009 ೥ 1 ݄࣌఺Ͱࣾձอݥிͷਖ਼ن৬һ 2930 ਓ͕༨৒
ͱͳΓɺ ްੜ࿑ಇল΁ͷ഑ஔస׵΍࠶ब৬Ѻટ ɾ ק঑ୀ৬ͷର৅ʹͳΔͱݟࠐ·Ε͍ͯΔɻ 
 چࠃమΛຽӦԽ͢Δ͍͞ʹ͸ࠃΛڍ͛ͯ࠶ब৬ѺટʹऔΓ͘Μ͕ͩɺࠓճͷࣾձอݥி
ղମͰ͸ࠓͷͱ͜Ζɺ ͦͷΑ͏ͳಈ͖͸ݟΒΕͳ͍ɻ ·ͨ௄ռॲ෼Λड͚ͨऀͷෆ࠾༻͸ɺ





͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͜ͷ఺͸ޙड़ͷ 4.4 ߲Ͱٞ࿦͢Δɻ 
 ͳ͓࣮຿ͷਫ਼౓ΛߴΊΔͨΊʹ͸ෆஅʹ PDCA αΠΫϧΛճ͠ɺ ۀ຿ύϑΥʔϚϯεͷ
޲্Λਤ͍ͬͯ͘ඞཁ͕͋Δɻ 
 
 4.3 ೥࣮ۚ຿؅ཧػؔʹٻΊΒΕΔ૊৫ݪཧ 



















































ׅ௃ऩ͸ߦ੓අ༻ͷઅ໿ʹ΋ͭͳ͕Δʢ஫ 14ʣ ɻ 











 جૅ೥ۚͷ੫ํࣜԽΛ 2008 ೥ͷૣʑɺ೔ຊܦࡁ৽ฉ͕ࣾࣾ࿦ͱͯ͠ఏݴͯ͠Ҏདྷɺج
ૅ೥ۚΛΊ͙Δٞ࿦͕੝Μʹͳ͖ͬͯͨɻͦͷޙɺே೔৽ฉ͕ࣾ೔ຊܦࡁ৽ฉͷࣾ࿦ʹҟ







ࣔٞ͢һ͕૿͍͑ͯΔΑ͏Ͱ͋Δɻ ͪͳΈʹ ʮ೥੍ۚ౓Λൈຊతʹߟ͑Δձʯ ʢ໺ాؽձ௕ʣ


































೥ྸ͸͞Βʹ஗͘ͳΔ͓ͦΕ͕͋Δɻݱࡏ͸ 65 ࡀͰ͋Δ΋ͷͷɺকདྷ͸ӳࠃͷΑ͏ʹ 68











௿Ͱ΋ 25 ೥ؒɺೲ෇͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͔͠͠ɺ͞·͟·ͳཧ༝ʹΑͬͯɺ͜ͷ 25 ೥
ڌग़ͱ͍͏डڅཁ݅Λຬͨͤͳ͍ਓ͕ݱ࣮ʹ͸ੜͯ͡͠·͏ɻ 2007 ೥ 1 ݄࣌఺Ͱجૅ೥ۚ





 ແ೥ۚऀ΋̍ਓ࢒Βͣաڈ 20 ೥ۙ͘ʹΘͨͬͯফඅ੫Λෛ୲͖ͯͨ͠ ʢফඅ੫͕೔ຊͰ





 ੨૖೥૚Ͱ͸೥ۚอݥྉΛڌग़͍ͯ͠ͳ͍ਓ΋গͳ͘ͳ͍ɻ ೥ۚอݥྉͷ଺ೲऀ͸ 2008




ૅ೥ۚͷΈ͔͠डڅ͓ͯ͠Βͣ೥ۚڅ෇ֹ݄͕ 3 ສԁະຬͷਓ͕ 103 ສਓ͍ͨɻͦͷ 9 ׂ





















ʹͱͲ·Δ ʢશମͱͯ͠͸θϩαϜʣ ͱͯ͠΋ɺ ݸʑʹΈ͍͚ͯ͹ଛಘ͸ආ͚ΒΕͳ͍ ʢޙ21 
 








ෛ୲͕໿ 7.5ˋʣ Ͱ͋ͬͨɻ جૅ೥ۚࡒݯʹॆ౰͞Ε͍ͯͨͷ͸ɺ ͦͷ͏ͪͷ໿ 5ˋͰ͋Δɻ
࢒Γͷ໿ 10ˋ͕ 2 ֊෦෼༻ͷอݥྉͰ͋ΔͷͰɺ جૅ೥ۚࡒݯͱͯ͠ͷอݥྉΛ೥ۚ໨త
ফඅ੫ʹ੾Γ͔͑Δ৔߹ɺ2 ֊෦෼ͷอݥྉෛ୲͸ࣄۀओ෼ 7.5ˋɺຊਓ෼ 2.5ˋͱ͢Ε͹
Α͍ɻ͜ͷ৔߹ɺࡒݯΛ੾Γ͔͑ͯ΋ࣄۀओͷෛ୲͸ݮΒͳ͍ɻ 
 ΋͏̍ͭɺҠߦાஔΛͲ͏͢Δͷ͔ɻҠߦظ͕ؒ௕ظؒʹΘͨΔͷ͸ܾͯ͠๬·͍͜͠
ͱͰ͸ͳ͍ɻຬֹ೥ۚͷडڅʹ͸ 40 ೥ͷڌग़͕ඞཁͱͳ͍ͬͯΔͷͰɺҠߦʹ΋ 40 ೥͔
͔Δͱ͍͏ҙݟ͕ଟ͍ɻͨͩɺ೥ۚ໨తফඅ੫ʹࡒݯΛ੾Γ͔͑Δ৔߹ʹ͸ɺҠߦظؒΛ
20 ೥ʹ୹ॖ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͸ͣͰ͋Δɻ͢ͳΘͪ 2009 ೥౓੾Γ͔͑Λ૝ఆ͢Δͱɺফ
අ੫Λ͢Ͱʹ 20 ೥ෛ୲͖ͯͨ͜͠ͱʹͳΔͷͰɺ ͜ͷؒͷফඅ੫ෛ୲ʹରԠ͢Δ೥ۚڅ෇
Λ 65 ࡀҎ্ͷແ೥ۚऀ΋௚ͪʹडڅͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δɻͨͱ͑͹ֹ݄ 3 ສ 3000 ԁʢຬֹ
೥ۚͷ൒෼ʣͷجૅ೥ۚΛແ೥ۚऀ͕௚ͪʹडڅ͢Δͱ͠Α͏ɻ͜ͷ৔߹ɺอݥྉ 40 ೥ڌ
ग़Ͱຬֹͱ͍͏ߟ͑ํͰ͸ͳ͘ɺ อݥྉ͓Αͼফඅ੫૒ํͷ 40 ೥ڌग़Ͱຬֹडڅͱ͍͏ߟ
͑ํʹͳΔɻͨͩ͠ফඅ੫͸ 20 ೥ͷྺ࢙͔͠ͳ͍ͷͰɺ౰ॳ͸ফඅ੫ 20 ೥ڌग़Λ 40 ೥
ڌग़ͱΈͳ͢ͱ͍͏ಛผાஔΛߨ͡Δɻ͜ͷͱ͖Ҡߦظؒ͸ 20 ೥ʹͳΔɻ20 ೥ͨͭͱফ
අ੫ 40 ೥ڌग़ͱ͍͏ཁ͕݅੔͏͔ΒͰ͋Δɻ Ҡߦظؒऴྃޙ͸೥ۚڅ෇ΛՔಘ͢Δͱ͍͏




















5.3.1  جຊతԾఆ 
 جૅ೥ۚͷ੫ํࣜԽͰ೥ۚෛ୲͸ͲͷΑ͏ʹมΘΔͷͩΖ͏͔ɻ ͦͷ࣮૾ʹഭΔͨΊʹɺ
͘͝ૈ͍ػցతࢼࢉΛߦͬͨɻࢼࢉʹ͓͚ΔجຊతԾఆ͸࣍ͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ 
ᶃجૅ೥ۚͷ੫ํࣜԽ͸ 2007 ೥౓͔Β࣮ࢪ͢Δɻ 
ᶄجૅ೥ۚͷڅ෇ਫ४͸ݱߦ੍౓ͷ··ͱ͠ɺ ̍ਓֹ݄Ͱ໿ 6 ສ 6000 ԁ ʢ40 ೥Ճೖऀɺ
65 ࡀडڅ։࢝ʣͱ͢Δɻ 
ᶅجૅ೥ۚࡒݯͷ͏ͪݱࡏɺอݥྉͰ࿫ΘΕ͍ͯΔ෦෼Λ͢΂ͯ೥ۚ໨తͷফඅ੫ʢ৽
੫ʣʹ੾Γ͔͑Δɻ৽੫ͷ੫཰͸ 2007 ೥࣌఺Ͱ 4.2837ˋͰ͋Δɻ 





͸ 17 ஹ 9000 ԯԁͰ͋Δɻ ͜ͷ͏ͪ 6.5 ஹԁ͸͢Ͱʹࠃݿ͕ෛ୲͍ͯ͠Δɻ ࢒Γ 11 ஹ 4000




͍ͳ͍ʣ ɻҰํɺ2007 ೥౓ʹ͓͚Δްੜ೥ۚͷجૅ೥ۚڌग़ۚ͸ 11.5 ஹԁͰ͋Δɻ͜ͷۚ
ֹ͔Βࠃݿෛ୲෼Λ߇আͯ͠อݥྉෛ୲෼ΛٻΊɺ ͞Βʹॴཁอݥྉ཰Λܭࢉ͢Δͱ 5.0ˋ
ͱͳͬͨʢਪܭʹ͋ͨΓ 2004 ೥ͷްੜ೥ۚࡒ੓࠶ܭࢉ݁Ռɺ2007 ೥౓ࠃՈ༧ࢉͳͲͷܭ
਺Λར༻ͨ͠ʣ ɻ 
 ࢼࢉʹ͋ͨΓར༻ͨ͠جૅσʔλ͸ 2004 ೥ʹ࣮ࢪ͞Εͨ૯຿লʰશࠃফඅ࣮ଶௐࠪʱ
Ͱ͋Δɻ2004 ೥ͷܭ਺Λ 2007 ೥ͷܭ਺ʹஔ͖͔͑Δඞཁ͕͕͋ͬͨɺͦͷஔ׵ʹར༻͠
ͨͷ͸૯຿ল ʰՈܭௐࠪ೥ใʱ ʢ̎ਓҎ্ͷۈ࿑ऀੈଳʹؔ͢Δ 1 ੈଳ౰ͨΓ೥ฏۉ 1 ϲ݄
ؒͷऩೖͱࢧग़ʣͰ͋Δɻ͢ͳΘͪ 2007 ೥·Ͱͷ̏೥ؒʹۈΊઌऩೖ͕ 1.1  ˋɺফඅࢧ




ʰશࠃফඅ࣮ଶௐࠪʱ͸ 9 ݄ɺ10 ݄ɺ11 ݄ͷ 3 ϲ݄ௐࠪʢ୯਎ੈଳ͸ 10 ݄ɺ11 ݄ͷ 2
ϲ݄ௐࠪʣͰ͋ΓɺϘʔφεडڅ݄ΛؚΜͰ͍ͳ͍ɻͦ͜Ͱ 2004 ೥ͷ 3 ϲ݄σʔλΛ೥
ؒσʔλʹஔ͖͔͑Δඞཁ΋ੜͨ͡ɻͦͷஔ׵ʹ͸ 2004 ೥ͷʰՈܭௐ݄ࠪใʱͱʰՈܭ
ௐࠪ೥ใʱΛར༻͠ɺ ʰશࠃফඅ࣮ଶௐࠪʱʹ͓͚Δ 3 ϲ݄ฏۉͷۈΊઌऩೖΛ 1.1717 ഒ
ʹɺফඅࢧग़Λ 1.0460 ഒʹͦΕͧΕิਖ਼ͨ͠ɻ 
೥ۚอݥྉΛҾ͖Լ͛ΔʢҾ্͖͛ΔʣͱՄॲ෼ॴಘ͕૿͑ͯʢݮͬͯʣফඅࢧग़͕૿
େʢݮগʣ͠ɺফඅ੫ෛ୲͸૿ֹʢݮֹʣͱͳΔɻ͜͜Ͱ͸؆୯ԽͷͨΊɺফඅࢧग़ʢCʣ
͕ۈΊઌऩೖʢWʣͷ 1 ࣍ؔ਺ 
C = a + bW 
Ͱ͋ΔͱԾఆ͠ɺ2007 ೥ͷʰՈܭௐࠪ೥ใʱୈ 3 දʢ೥ؒऩೖ 10 ෼Ґ֊ڃผͷ 1 ੈଳ౰
ͨΓ 1 ϲ݄ؒͷऩೖͱࢧग़ɿۈ࿑ऀੈଳ෼ʣΛར༻ͯ͠୯७ճؼ෼ੳʹΑΓύϥϝʔλʔ
a, b ΛٻΊͨɻ 


























ʹද 2ʙද 7ೖ Δ ʹ  
 









5.3.3   ࡒݯ੾Γ͔͑ͷੜ֔ޮՌ 
೥ۚෛ୲ͷ૿ݮΛ 1 ೥͔͗ΓͰௐ΂Δ͚ͩͰ͸แׅతͳ൑அʹඞཁͳσʔλ͕ಘΒΕͨ
͜ͱʹ͸ͳΒͳ͍ɻͦ͜Ͱ࣍ʹɺ5.3 ߲ͷ๯಄Ͱઆ໌ͨ͠ࡒݯ੾Γ͔͑Λ 2007 ೥࣌఺ʹ͓
͍ͯ̍ճ͔͗ΓͰ࣮ࢪͨ͠ͱ͖ͷ௕ظޮՌΛௐ΂Δ͜ͱʹ͍ͨ͠ʢ஫ 19ʣ ɻͦͷͨΊʹ͸
ϥΠϑίʔεΛઃఆ͢Δඞཁ͕͋Δɻ ͜͜Ͱ͸؆୯ԽͷͨΊɺ ࣍ͷΑ͏ͳஉੑΛ૝ఆ͢Δɻ
͢ͳΘͪ 20 ࡀ͔Β୯਎ऀͱͯ͠ຽؒͰڅ༩ΛՔ͗͸͡Ίɺ65 ࡀ௚લ·Ͱڅ༩ΛՔ͗ͭͮ
͚Δɻ30 ࡀͰ 4 ࡀए͍ঁੑͱ݁ࠗ͠ɺ80 ࡀ௚લͰࢮ๢͢Δ·Ͱ཭ࠗ͠ͳ͍ɻ65 ࡀͰୀ৬
͠ɺແ৬ͷ෉්ͷΈੈଳͱͯ͠೥ۚΛडڅ͢Δɻຊਓࢮ๢ޙ͸࠺͕୯਎ऀͱͯ͠ 10 ೥ؒɺ
೥ۚΛडڅ͚ͭͮ͠Δɻ࠺͸ 85 ࡀͰࢮ๢͢Δɻ 
 ͜ͷͱ͖೥ۚ૯ෛ୲ͷ૿ݮ͸ωοτͰͲͷΑ͏ʹͳΔͷͩΖ͏͔ɻ·ͣɺݱߦ੍౓Λҡ
࣋͢Δͱɺ ްੜ೥ۚͷอݥྉ͸ 2007 ೥Ҏ߱ɺ ຖ೥ 0.354ˋ ʢ࿑࢖ࠐΈʣ ͣͭҾ্͖͛ΒΕɺ
2017 ೥ʹ 18.3ˋͱͳΔɻ2017 ೥Ҏ߱͸ 18.3ˋͰݻఆ͞ΕΔɻ͜ͷอݥྉҾ্͖͛ʹ൐͏
ෛ୲૿͸ੈ୅ผʹΈΔͱେ͖͘ҟͳΔʢද̔ࢀরʣ ɻ2007 ೥࣌఺Ͱ 65 ࡀҎ্ͷੈ୅ʹ͸ɺ
͜ͷอݥྉΞοϓ͸ෛ୲૿ͱͳΒͳ͍ɻୀ৬͍ͯ͠ΔͱԾఆ͍ͯ͠ΔͷͰɺްੜ೥ۚͷอ
ݥྉΛෛ୲͠ͳ͍͔ΒͰ͋ΔɻҰํɺए͍ੈ୅΄ͲอݥྉΞοϓʹΑΔෛ୲७૿ͷֹ͕ۚ
ଟ͘ͳΔɻͪͳΈʹ 1987 ೥ੜ·Εʢ2007 ೥࣌఺Ͱ 20 ࡀʣͷੈ୅ͷ৔߹ɺอݥྉҾ্͖
͛ʹ൐͏ෛ୲७૿෼͸ 877 ສԁͱਪܭ͞ΕΔʢਪܭʹ͍ͯ͞͠ɺ͜͜Ͱ͸؆୯ԽͷͨΊɺ
·ͣɺ௞ۚͷϕʔεΞοϓ͸θϩɺׂҾ཰΋θϩͱͦΕͧΕԾఆͨ͠ʣ ɻ·ͨ 1972 ೥ੜ·
Εʢ35 ࡀʣͰ 610 ສԁɺ1957 ೥ੜ·Εʢ50 ࡀʣͰ 232 ສԁͷෛ୲७૿ͱͳΔɻ 
 ࣍ʹɺجૅ೥ۚͷ੫ํࣜԽʹ൐ͬͯ೥ۚอݥྉෛ୲͸ݮΔҰํɺ೥ۚ໨తফඅ੫Λ৽ͨ
ʹෛ୲͢Δ͜ͱʹͳΔɻ͜ͷࡒݯ੾Γ͔͑ʹ൐͏೥ۚෛ୲ͷ७૿ݮ΋ੈ୅ผʹେ͖͘ҟͳ
Δɻ͢ͳΘͪ 1942 ೥ੜ·Εʢ2007 ೥࣌఺Ͱ 65 ࡀʣͷੈ୅ͷෛ୲७૿෼͕࠷΋ଟ͘ɺ232
ສԁͱਪܭ͞ΕΔɻ೥ۚडڅੈ୅Ͱ͸ૣ͘ੜ·Εͨੈ୅΄Ͳ೥ۚෛ୲૿͸গͳ͘ͳΓɺ
1932 ೥ੜ·Εʢ75 ࡀʣͷੈ୅ͷෛ୲૿͸ 115 ສԁͰ͋Δɻݱ໾૊ʹ໨Λస͡Δͱ 2007






୲૿͸ੈ୅ؒͰϑϥοτԽ͞ΕΔɻͨͱ͑͹ 1987 ೥ੜ·Εʢ2007 ೥࣌఺Ͱ 20 ࡀʣͷੈ
୅ͷ೥ۚෛ୲७૿෼͸ 877 ສԁ͔Β 470 ສԁ·ͰԼ͕ΔҰํɺ1957 ೥ʢ50 ࡀʣੜ·Εͷ
ੈ୅ͷ೥ۚ७ෛ୲͸ 232 ສԁ૿͕ 237 ສԁ૿ʹมԽ͢Δɻ1947 ೥ੜ·Εʢ60 ࡀʣͷੈ୅















































































4. ΦϯϥΠϯσʔλͱࢴ୆ாͷશମಥ߹ʹ͸ 10 ೥ؒɺඅ༻͸߹ܭͰ໿ 2000 ԯԁɺਓ
һ͸೥ؒͰ໿ 5800ʙ7100 ਓɺ͕ͦΕͧΕ৽ͨʹඞཁʹͳΔͱࣾձอݥிͰ͸ݟੵ΋ͬͯ
͍Δɻͳ͓ࢴ୆ாʹ͸ԚଛɾഁյʹΑΔ൑ಡෆՄೳͳ΋ͷ΋ؚ·Ε͍ͯΔɻ͞Βʹ൑ಡՄ













8. 2008 ೥ 3 ݄ʹ೔ຊͷ࠷ߴࡋ൑ॴ͸ॅجωοτ͕ϓϥΠόγʔݖΛ৵֐͠ͳ͍ͱ͍
͏൑அΛࣔͨ͠ɻ 





















12. ࣾձอݥிͰ͸ 2007 ೥ͷ 4 ݄͔Β 12 ݄·Ͱʹࣗݾ౎߹Ͱ 450 ਓ͕ୀ৬ͨ͠ɻ͢
ͰʹఆһׂΕʢ2007 ೥ 12 ݄࣌఺Ͱ໿ 5ˋ෼ɺ871 ਓ͕ܽһʣͱͳ͍ͬͯΔɻͱ͘ʹઍ༿
ݝͰ 21ˋɺਆಸ઒ݝ 19ˋɺ࡛ۄݝ 15ˋͱट౎ݍͷܽһ͕໨ཱͭʢே೔৽ฉ 2008 ೥ 3 ݄










͓̖ࣄۀॴʹۈ຿͢Δڅ༩ॴಘऀ਺͸߹ܭͰ໿ 1,300 ਓऑ ʢ͏ͪৗۈ͕ 45ˋڧΛ઎Ί͍ͯ
ΔʣͰ͋Γɺࣄۀॴن໛͕େ͖͍ɻ̖ࣄۀॴͷྺ࢙͸ݹ͘ɺ੫ۚͱࣾձอݥͷ࣮຿ʹਫ਼௨
ͨ͠৬һ͕͍Δࣄۀॴͩͱߟ͑ͯΑ͍ɻதখྵࡉاۀͷίϯϓϥΠΞϯεඅ༻͸ɺ͜͜ʹ
঺հͨ͠஋ΑΓ΋Ұஈͱߴ͍ͩΖ͏ɻ ίϯϓϥΠΞϯεඅ༻ʹ͍ͭͯ͸ Stanford, C. et al. 
(1989), Stanford (1995), Hudson-Godwin (2000), Aaron-Slemrod (2004), Lang, M. et al. 
eds. (2008)  Λࢀরͯ͠΄͍͠ɻ 
14. อݥྉͷ௃ऩۀ຿ΛؚΉߦ੓අ༻͸ްੜ೥ۚͷ৔߹ɺอݥྉ௃ऩ૯ֹͷ 1.06ˋͰ
͋ͬͨʢ2006 ೥౓ʣ ɻ·ͨʰࠃ੫ி౷ܭ೥ใॻʱʹΑΔͱɺࠃ੫ͱ஍ํ੫ͷ௃ऩίετ͸
ͦΕͧΕ௃ऩ૯ֹͷ 1.43ˋɺ2.18%Ͱ͋ͬͨʢ2006 ೥౓ʣ ɻ 
15. ࣾձอݥྉͱ੫ۚͷҰׅ௃ऩʹ͍ͭͯ࠷ۙʹ͓͚Δੈքͷಈ͖Λల๬ͨ͠΋ͷʹ 
Zaglmayer, B. et al. (2005)͕͋Δɻ·ͨদాʢ2005ʣ͸೔ຊʹ͓͚Δ྆ऀͷҰׅ௃ऩΛੈ
քͷܦݧʹরΒ͠ͳ͕Β࿦͍ͯ͡Δɻ 
16. อݥྉ௃ऩۀ຿ΛؚΉߦ੓අ༻͸ࠃຽ೥ۚͷ৔߹ɺอݥྉ௃ऩ૯ֹͷ 7.73ˋʹ΋31 
 
ٴΜͰ͓Γɺ͔ͳΓׂߴͰ͋Δʢ2006 ೥౓ʣ ɻ 














21. ʮ͍͍ͱ͜ͲΓʯΛචऀͷ 1 ਓʢߴࢁʣ͕͸͡Ίͯओுͨ͠ͷ͸ 2008 ೥ 2 ݄ 25
೔෇͚ຖ೔৽ฉேץͷΠϯλϏϡʔهࣄʮແ೥ۚऀΛग़͞͵੍౓ʹʯͰ͋ΓɺςϨϏே೔
ͷใಓεςʔγϣϯʹϥΠϒग़ԋͨ͠ಉ೥ 3 ݄ 4 ೔ͷ೥ۚίʔφʔͰ΋ಉ͡ओுΛ܁Γฦ






22.   ࠷௿อো೥ۚ͸ಡച৽ฉ͕ࣾ 2008 ೥ 4 ݄ʹࣾ࿦ͱͯ͠ओுͨ͠΋ͷͰ͋Δɻࣾ
ձอোࠃຽձٞʢ2008ʣͷࢼࢉʹΑΔͱɺͦͷಋೖඅ༻͸ 2009 ೥౓࣌఺Ͱ໿ 1 ஹԁʹͱ









ࣾձอোࠃຽձٞʢ2008ʣ ʰதؒใࠂʱ6 ݄ 19 ೔ɻ 
ॅాਖ਼ೋʢ1998ʣ ʰ׭ͷܦӦ ຽͷܦӦʱຖ೔৽ฉࣾɻ 
ߴࢁݑ೭ʢ2002ʣ ʮΧφμͷ೥੍ۚ౓ʯ ʰւ֎ࣾձอোݚڀʱՆ߸ɻ 
ߴࢁݑ೭ʢ2004ʣ ʰ৴པͱ҆৺ͷ೥ۚվֵʱ౦༸ܦࡁ৽ใࣾɻ 
೥ۚه࿥໰୊ݕূҕһձʢ2007ʣ ʰใࠂॻʱ૯຿লɺ10 ݄ɻ 
೥ۚۀ຿ɾ૊৫࠶ੜձٞʢ2008ʣ ʰ೔ຊ೥ۚػߏͷ౰໘ͷۀ຿ӡӦʹؔ͢Δجຊతํ਑ʹ
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 ͜ͷ෇࿦͸ 2007 ೥ 10 ݄͔Βཌ೥ 5 ݄ʹ͔͚ͯචऀͷ 1 ਓʢߴࢁʣ͕Ԥถͷ͍͔ͭ͘ͷ
ࠃͰΠϯλϏϡʔͨ͠ओཁͳ݁ՌΛͱΓ·ͱΊͨͷ΋ͷͰ͋ΔɻΠϯλϏϡʔʹԠͯ͘͡
ͩͬͨ͞ͷ͸ H. Lund ࢯͱ I. Widel ࢯʢͱ΋ʹε΢Σʔσϯࠃ੫ிʣ ɺA. Paulsson ࢯʢε
΢Σʔσϯࣾձอݥிʣ ɺT.E. Steven ࢯͱ A. Plumley ࢯʢͱ΋ʹถࠃͷ಺ࠃࡀೖிʣ ɺE. 
Donkar ࢯͱ A. Lane ࢯ ʢͱ΋ʹถࠃࣾձอোிʣ ɺ S. Truphémus ࢯ ʢ෹ CNAVʣ ɺ G. Lang
ࢯʢ෹ INSEE)ɺM. Mossetti ࢯʢҏ SOGEIʣ ɺA. Donninelli ࢯʢҏࠃ੫ிʣ ɺD. Spaccia
ࢯʢҏ INPSʣ ɺS. Mitha ࢯʢӳ HMRCʣͰ͋ΔɻΠϯλϏϡʔʹ͋ͨΓখଟষ༟ࢯʢࡒ
຿লओ੫ہʣ ɺ੉প༤ೋࢯʢࠃ੫ிࠃࡍۀ຿՝ʣ ɺԬ෦࢙࠸ࢯʢࡏετοΫϗϧϜ೔ຊେ࢖
ؗʣ ɺ৿ਅ߂ࢯʢࡏถ೔ຊେ࢖ؗʣ ɺඣ໺ਇܒࢯʢOECD ೔ຊ୅ද෦ʣ ɺ෢಺࿨ٱࢯʢࡏӳ


















͚ग़͍ͯͨɻڭձʹ͓͚Δॅຽه࿥؅ཧ͸ 1571 ೥ʹ࢝·ͬͨͱ͍ΘΕ͍ͯΔɻ1686 ೥ʹ
͸ॅຽه࿥؅ཧʹؔ͢Δ౷Ұنଇ੍͕ఆ͞Εͨɻ ࠃຽ૯എ൪߸੍౓͕ಋೖ͞Εͨͷ͸ 1947
೥Ͱ͋Δɻ1960 ೥୅ʹೖΔͱɺه࿥ͷσδλϧԽʢίϯϐϡʔλԽʣ͕։࢝͞Εͨɻॅຽ



























͞Εͨ 1 ສਓௐࠪʢԙ Västernorrland Χ΢ϯςΟʣʹΑΔͱɺొ࿥৘ใͷޡΓ͸ 0.17%
ʹ͗͢ͳ͔ͬͨɻ 
ᶉ೥ؒͷαʔϏεۀ຿ྔɿਓޱ͕໿ 900 ສਓͷε΢Σʔσϯʹ͓͍ͯɺݸਓ൪߸΍ࢯ໊
ͷূ໌αʔϏε͸೥ؒͰ໿ 180 ສ݅ʹୡ͍ͯͨ͠ʢ1998 ೥ʣ ɻͦͷ͏ͪͷ໿ 110 ສ݅͸ 2
೔Ҏ಺ʹखଓ͕׬͍ྃͯͨ͠ɻ ొ࿥಺༰มߋ݅਺͸೥ؒͰ໿ 200 ສ݅͋Δɻ ͦͷ͏ͪ໿ 100
ສ͕݅సډͰ͋Δɻଞলிɾ஍ํ࣏ࣗମ΁ͷ௨஌݅਺͸೥ؒͰ 260 ສ݅ɺSPAR(Swedish 
Population and Address Register)ͷ೥ؒऔѻ͍݅਺͸ 2 ԯ 5000 ສ݅ͱͳ͍ͬͯΔɻ͜͜
Ͱ SPAR ͱ͸ࠃ੫ிʹෟஔ͞Ε͍ͯΔࢯ໊ɾॅॴ৘ใఏڙػؔͰ͋Γɺۜߦɾอݥձࣾɺ
৴༻ௐࠪձࣾɾ౤ࢿௐࠪձࣾɺ৽ฉࣾɺຽؒӦརاۀ౳ʹ༗ྉͰॅॴ౳ͷݸਓ৘ใΛఏڙ
͍ͯ͠Δɻͳ͓ݸਓ൪߸ؔ࿈ۀ຿Λ͍ͯ͠Δࠃ੫ி৬һ͸໿ 600 ਓͰ͋Δɻ 
ᶊݸਓ൪߸ͷܻ਺͓Αͼߏ੒ཁૉɿݸਓ൪߸͸ 10 ܻͷ൪߸Ͱ͋Γɺ ̏ͭͷཁૉ͔Βߏ੒
͞Ε͍ͯΔɻ ͋Δ஍ҬͰ 1964 ೥ 8 ݄ 23 ೔ʹੜ·ΕͨஉੑΛྫʹͱͬͯઆ໌͠Α͏ɻ ·ͣɺ
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 ͳ͓ݸਓ൪߸͕هೖ͞ΕͨύεϙʔτΛຊਓ֬ೝ༻ͷ ID ͱͯ͠࢖͏৔߹͕ଟ͍ɻ·ͨ



































ͱ͜Ζ͕ଟ͍ɻ ෆ๏ब࿑ʹ൐͏ Tax Gap ͸ 2001 ೥͔Β 2005 ೥·Ͱͷ̑೥ฏۉͰ೥ؒ 660
ԯΫϩʔφʢTax Gap ૯ֹͷ໿ 50ˋɺTax ૯ऩೖͷ໿̑ˋɺGNP ͷ໿ 2.5ˋʣͱͳ͍ͬͯ









ձอݥྉͷ଺ೲ͸ 45 ԯΫϩʔφʢશମͷ 0.3ˋʣʹͱͲ·͍ͬͯΔɻ 




















ᶃ৬һ਺ͳͲɿݱࡏɺ ࣾձอݥிͷ৬һ૯਺͸̍ສ 4000 ਓલޙͰ͋Δ ʢ஍ํػؔࠐΈʣ ɻ


















͸ 2007 ೥͔Β 2008 ೥ʹ͔͚ͯ 8.78ˋ͔Β 7.71ˋʹԼ͕ͬͨʣ΋ͷͷɺ೥ʑͷ૯อݥྉ
ෛ୲ΛҰఆͷ 32.42ˋʹҡ࣋͢ΔͨΊʹҰൠ௞ۚ੫ʢAllmän löneavgiftʣ͕࢒߲ࠩʢόο
ϑΝʔػೳʣͱͯ͠ઃ͚ΒΕ͍ͯΔɻͳ͓ຊਓෛ୲ͷอݥྉ͕͋Δͷ͸࿝ྸ೥ۚͷΈͰ͋
Γɺ2008 ೥࣌఺Ͱ 7.0ˋͰ͋Δɻ 
ᶇߦ੓্ͷඪޠɿࣾձอݥிͰ͸ۀ຿ͷਪਐʹ͋ͨΓɺeasy, fast and correct  ʢ؆୯໌
ྎɺਝ଎ਖ਼֬ʣͳαʔϏεΛ catch-word ͱͯ͠ܝ͍͛ͯΔɻ 
A.5 ΦϨϯδϨλʔ 





















̗ ΞϝϦΧ߹ऺࠃ 40 
 
ᶃIRS( Internal Revenue Serviceɿ಺ࠃࡀೖி)͕ࠃ੫ͱࣾձอݥྉΛҰݩతʹ௃ऩͯ͠
͍Δཧ༝ɿࠃ੫ͱࣾձอݥྉΛҰମ௃ऩ͢Δ͜ͱ͸ࠓ೔ɺੈքͷྲྀΕʹͳ͍ͬͯΔɻͦΕ
ΛੈքͰ͸͡Ί࣮ͯࢪͨ͠ͷ͕ถࠃͰ͋ΔɻถࠃͰ͸ެత೥੍ۚ౓͕࣮ࢪ͞Εͨ 1935 ೥






͖ͨɻͪͳΈʹࠓ೔ɺถࠃͰ͸೥ؒ 400 υϧ ( ໿ 4 ສ 5000 ԁఔ౓ʣҎ্ͷ՝੫ॴಘΛՔ
͙ࣗӦۀऀ͸ݸਓॴಘ੫Λ֬ఆਃࠂ͠ɺࣾձอݥྉΛೲ෇͢Δٛ຿͕͋Δɻ 
ᶄࣾձอো൪߸ ɿ 1935 ೥ʹࣾձอো๏͕੒ཱ͠ɺ 1936 ೥ 11 ݄͔Βࣾձอো൪߸ (Social 
Security Number : SSN)  ͷ෇൪͕͸͡·ͬͨɻͦͯ͠ 1943 ೥ɺͲͷΑ͏ͳߦ੓໨తͰ͋
Εຊਓ֬ೝγεςϜΛ৽ͨʹߏங͢Δ৔߹ɺຊਓ֬ೝ༻ʹ͸ࣾձอো൪߸Λ౷Ұతʹ࢖༻
͢Δ͜ͱΛ࿈๜੓෎͕ܾఆͨ͠ɻೲ੫ऀ൪߸ͱͯࣾ͠ձอো൪߸͕ެࣜʹ࢖༻͞Ε͸͡Ί






ձอݥྉͷ૯ֹ͸ 2 ஹ 1120 ԯυϧɺ ͦͷ͏ͪ౰೥தʹೲ෇͞Εֹͨۚ͸ 1 ஹ 1767 ԯυϧ
ʢऩೲ཰͸ 83.7ˋʣ ɺԆೲ෼ɾڧ੍ࣥߦ෼ 550 ԯυϧɺະऩ෼ 2900 ԯυϧʢ13.7ˋʣͰ͋
ͬͨɻ 
 2001 ೥຤࣌఺ͷ଺ೲɾະೲ෼ʢTax Gapʣ3450 ԯυϧ͸ɺᶃ  ແਃࠂ෼ʢNonfilingʣ
270 ԯυϧɺ ᶄաখਃࠂ෼ ʢUnderreportingʣ 2850 ԯυϧɺ ᶅ଺ೲ෼(Underpayment) 333
ԯυϧɺͱͦΕͧΕਪܭ͞Ε͍ͯΔɻ̏ͭͷதͰ͸աখਃࠂ෼͕࠷΋େ͖͍ɻաখਃࠂ෼
͸ݸਓॴಘ੫Ͱ 1970 ԯυϧʢ߇আ౳ͷաେਃࠂ෼ 150 ԯυϧࠐΈʣ ɺ๏ਓ੫ 300 ԯυϧɺ




͍ͨɻ Ұํɺ ࣗӦۀओͷਃࠂ͢Δࣄۀॴಘͷաখਃࠂ෼͸ 1090 ԯυϧͱਪܭ͞Ε͓ͯΓɺ
ࣄۀॴಘͷࣗݾਃࠂ෼͸࣮ࡍͷ൒෼ఔ౓ͩͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻͦΕͱ࿈ಈͯࣗ͠Ӧۀओ͕
ೲΊ͍ͯΔࣾձอݥྉ΋ 390 ԯυϧ͕աখਃࠂͱͳ͍ͬͯͨɻͳ͓ 2001 ೥຤࣌఺Ͱ଺ೲ












ͮ͘৔߹ɺશถͰ໿ 5000 ਓ͍ΔϑΟʔϧυɾΦϑΟαʔʢfield officerʣ͕๏ਓ΍๏ਓ
໾һ౳ʹରͯ͠ࡒ࢈ࠩ͠ԡ͑ͳͲͷڧ੍ࣥߦΛ͢Δɻͨͩ໷ಀ͛΍ࠃ֎ಀ๢ͳͲͰڧ੍ࣥ
ߦ͕ෆՄೳͱͳΔ৔߹΋͋Δɻͦͷ৔߹ɺIRS ͸࠷ऴతʹ࠴ݖ์غͷखଓ͖ΛͱΔɻ 






ఏग़͢Δɻ͞Βʹࣄۀओ͸൒ظ͝ͱʹʢ3 ϲ݄ʹ 1 ճɺ೥ 4 ճʣ ɺڅ༩ࢧ෷ֹɺඃ༻ऀ਺ɺ
ݸਓॴಘ੫ͷݯઘ௃ऩֹɺ ࣾձอݥྉͷݯઘ௃ऩֹͳͲΛهࡌͨ͠ॻྨ ʢForm 941ʣ Λ IRS
ʹఏग़͢Δɻ ࣄۀओʹ͸̐೥ؒͷॻྨอଘٛ຿͕͋Δɻ Ұํɺ ඃ༻ऀຊਓ͸ຖ೥݄̐ɺ W–242 
 
ͷίϐʔΛఴ෇ͯ͠ॴಘ੫ͷ֬ఆਃࠂॻʢForm 1040ʣΛ IRS ʹఏग़͢Δɻ 
 IRS ͱ SSA ͸ೖखͨ͠ه࿥Λσʔλϕʔεʹೖྗ͠ɺ ࣾձอো൪߸Λ༻͍ͯه࿥Λಥ߹
͢Δɻಥ߹ʹ͸ Combined Annual Wage Reporting (CAWR) ϓϩάϥϜ͕࢖༻͞Ε͍ͯ
Δɻ 
 SSA ͷ୲౰ऀʹΑΔͱɺ ಥ߹ʹΑΔه࿥ͷϛεϚον͸࠷ۙͰ͸೥ؒ໿ 800 ສ݅ʹୡ͠
͍ͯΔͱ͍͏ʢࣄۀओѼͷ “No Match” letter ൃૹ݅਺ɻՃೖऀ૯਺ͷ̑ˋऑʣ ɻࣾձอ
ো൪߸ͷهೖϛεɺࢯ໊ͷهೖϛεʢվ੏ޙͷະಧ͚ࢯ໊ͷهೖɺMichael Λ୯ʹ Mike
ͱهೖ͢Δɺ family name ͱ first name  ΛऔΓ͕ͪ͑ͯٯʹهೖ͢Δɺ εϖϧͷޡΓ౳ʣ ɺ
څ༩ֹͷهೖϛεɺهೖ࿙ΕɺͳͲɻϛεϚονͷݪҼ͸ɺՃೖऀຊਓͷΤϥʔɺࣄۀओ
ͷΤϥʔɺߦ੓αΠυʢagencyʣͷೖྗΤϥʔɺͷ 3 ͭʹ෼͔ΕΔɻ 
Form W–2 ͷهೖϛεʹඃ༻ऀຊਓ͕ؾ͍ͮͨ৔߹ɺࣄۀओʹमਖ਼ΛٻΊΔɻ·ͨ SSA
͕ൃݟͨ͠ϛεϚον͸௚ͪʹࣄۀओʹ࿈བྷͯ͠র߹͠ɺ֬ೝͱमਖ਼Λ͢ΔҰํɺIRS ʹ
΋রձ͠ه࿥Λਖ਼͢࡞ۀΛ͍ͯ͠Δɻ ͞Βʹ SSA ͕ຊਓʹຖ೥௨஌͍ͯ͠Δެత೥ۚες
ʔτϝϯτʢSocial Security statementʣʹهࡌͨ͠څ༩ࢧ෷ֹ౳ʹޡΓ͕͋Ε͹ɺຊਓ
ʹमਖ਼ಧͷఏग़ΛٻΊɺࣄۀओ΍ IRS ʹ֬ೝͨ͠ޙʹه࿥Λਖ਼͍ͯ͠Δɻ 
 ຊਓ΍ࣄۀओ͕ਖ਼౰ͳཧ༝ͳ͠ʹޡͬͨਃࠂΛͨ͠৔߹ʹ͸ϖφϧςΟʔ͕՝ͤΒΕΔ
͓ͦΕ͕͋Δɻ 
ᶊࣾձอো൪߸ͷ෇൪ɿถࠃͷࣾձอো൪߸ʢSocial Security Number: SSNʣ͸ 1 ਓ 1
൪߸͕ݪଇͱͳ͓ͬͯΓɺ సډ΍վ੏ɺ స৬ͳͲͰ͸มΘΒͳ͍ɻ վ੏࣌ʹ͸ɺ վ੏Λ SSA
ʹಧ͚ग़Δٛ຿͕͋ΔɻSSN ͸ SSA ͔Β෇൪͞ΕΔɻ෇൪͸௨ৗɺੜ·Εͨ௚ޙɺՈ଒
͔Βͷಧग़ʹج͍ͮͯߦΘΕΔʢΞϝϦΧࠃຽͷ 90ˋڧʣ ɻ֎ࠃਓډॅऀ͸ೖࠃ௚ޙʹ෇
൪Λ SSA ʹਃ੥͢Δɻ 
 ̍ਓ̍൪߸ͷྫ֎ࣄ༝͸ɺ666 ൪͕سΈݏΘΕΔ਺ࣈʢbad and evil signʣͰ͋ΔͨΊ
มߋཁٻ͕͋Δ͜ͱɺଞਓʹΑΔෆਖ਼࢖༻΍Ոఉ಺๫ྗ౳ͷಛผͷࣄ৘͕͋ΓผΧʔυͷ
ൃߦ੥ٻ͕͋Δ͜ͱ౳Ͱ͋Δɻ 















οτ͸ؚ·ͳ͍ɻ ࠷ॳͷ̏ͭͷ਺ࣈ͸஍Ҭ൪߸ ʢ࠷ॳʹਃ੥ͨ͠ͱ͖ͷ࿈བྷઌॅॴ mailing  
address ʹ͔͔ΘΔ zip codeʣ ɺ࣍ͷ 2 ͭͷ਺ࣈ͕άϧʔϓ൪߸ɺ࠷ޙͷ 4 ͭͷ਺ࣈ͕γϦ
Ξϧ൪߸ʢ௨͠൪߸ʣ ɺΛͦΕͧΕද͍ͯ͠ΔɻΧϦϑΥϧχΞभͳͲͷେ஍ҬͰ͸ਓޱ૿
ʹ൐͍൪߸͕଍Γͳ͘ͳΔͱ͍͏͓ͦΕʢrunning out problemʣ Λࢦఠ͢Δ੠͕Ұ෦ʹ͋
ͬͨ΋ͷͷɺࠓͷͱ͜Ζܻ਺͕଍Γͳ͍ͱ͍͏໰୊͸ੜ͍ͯ͡ͳ͍ɻ 
ᶍ೥ۚ௨஌ɿެత೥ۚͷՃೖऀʢ25 ࡀҎ্ʣʹ͸೥ 1 ճɺSSA ΑΓՃೖظؒͷڅ༩ࢧ
෷ֹ͕هࡌ͞Εͨ Social Security Statement ͕ૹ෇͞ΕΔɻૹ෇ʹઌཱͪɺՃೖऀͷݱॅ
ॴ৘ใ͸ IRS ͔Βऔಘ͍ͯ͠Δɻ ͨͩ IRS ͔Βຖ೥ೖख͍ͯ͠Δݱॅॴ৘ใ΋ҟಈ͕গͳ
͘ͳ͍ถࠃͰ͸ඞͣ͠΋͢΂͕ͯ࠷৽ͷ΋ͷͱͳ͓ͬͯΒͣɺ ࠷ۙͰ͸௨஌ͷ̏% ʢ໿ 500















 ࣾձอো൪߸ͷෆਖ਼࢖༻ʹؔ͢Δۤ৘ॲཧ͸ Federal Trade Commission ͕ߦ͍ͬͯΔɻ  
 SSA͕ຖ೥ૹ෇͢Δ೥ۚ௨஌Ͱࣾձอো൪߸ͷෆਖ਼࢖༻ʹຊਓ͕ؾͮ͘͜ͱ΋গͳ͘ͳ













߸ೖΓͷࣾձอোΧʔυ͕ CNAV ͔ΒຊਓʹૹΒΕͯ͘Δɻ ͭ·Γϑϥϯεਓʹͱͬͯࣾ
ձอোΧʔυͷ࢖༻։࢝࣌఺͸৽نʹब৬͢Δͱ͖Ͱ͋ΔɻͦͷޙɺͦͷΧʔυΛຊਓ͕
ར༻͚ͭͮ͠Δɻ 
 ֎ࠃਓ͸৽نबۀ࣌ʹࣄۀओ͕ CNAV ʹಧग़͠ɺͦͷಧग़ʹج͍ͮͯ CNAV ͕ࣾձอ
োΧʔυΛൃߦ͢Δɻ 
ᶄࣾձอো൪߸ʢ15 ܻͷ਺ࣈʣͷߏ੒ɿ࠷ॳͷܻ̍͸ੑผʢஉੑ͕̍ɺঁੑ͕̎ʣΛද














ᶇڅ༩໌ࡉॻͷ 40 ೥ؒอଘٛ຿ ɿ ΫϨʔϜ͸څ༩ͷهೖ࿙Εʹؔ͢Δ΋ͷ͕ଟ͍΋ͷͷɺ















ᶃೲ੫ऀ൪߸ಋೖͷܦҢɿ1970 ೥୅ͷ੫੍վֵͰೲ੫ऀ਺͕ܹ૿ͨ͠ɻ·ͨ 1973 ೥ʹ
͓͚Δ෇ՃՁ஋੫ͷຊ֨ಋೖͰ๏ਓ൪߸΋ମܥతʹ෇൪͢Δඞཁ͕͋ͬͨɻ੫຿ॺͷ৬һ
਺Λ૿΍͢Θ͚ʹ͸͍͔ͳ͔ͬͨͷͰɺݸਓͱ๏ਓͷށ੶؅ཧΛΦʔτϝԽ͢Δඞཁੑ͕
ٸܹʹߴ·ͬͨͷͰ͋Δɻ ͦ͜Ͱ1977೥ʹೲ੫ऀ൪߸੍౓͕ಋೖ͞Εɺ ݸਓʹ͍ͭͯ͸ 1646 
 













ᶆೲ੫ऀ൪߸ͷߏ੒ɿݸਓ༻ͷೲ੫ऀ൪߸͸ 16 ܻͰߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ1970 ೥݄̍̍೔
ੜ·Εͷ Mario Rossi ࢯʢRSSMRA70A01L726SʣΛྫʹͱͬͯઆ໌͢ΔͱɺҎԼͷΑ͏
ʹͳ͍ͬͯΔɻ ͢ͳΘͪ࠷ॳͷܻ̏ͷ RRS ͸ΞϧϑΝϕοτ̏จࣈͰ͋Γɺ ௨ৗ͸බࣈͷ
ࢠԻʢ࠷ॳͷ̏ͭʣΛ͋ΒΘ͢ɻ࣍ͷܻ̏ MRA ΋ΞϧϑΝϕοτͷ̏จࣈͰ͋Γɺ௨ৗ
͸໊લͷࢠԻʢ࠷ॳͷ̏ͭɻࢠԻ͕̎ͭͷ৔߹͸࠷ॳͷ฼ԻΛ௥ՃʣΛҙຯ͍ͯ͠Δɻ࣍
ͷܻ̎ 70 ͸ੜ೥ ʢ຤ඌܻ̎ʣ Ͱ͋Γɺ ͞Βʹ࣍ͷܻ̖̍͸஀ੜ݄Λද͢ΞϧϑΝϕοτ ʢ̍















































ᶌڅ༩໌ࡉॻͷ࠷௿̑೥ؒอଘٛ຿ʢຊਓʣ ɿ೥ۚՃೖه࿥͸̑೥ʹ̍ճͣͭɺ໿ 20 ೥
લ͔Βຊਓʹૹ෇͍ͯ͠Δɻ݈߁อݥূͷ໾ׂΛೲ੫ऀΧʔυ͕୲͍ͬͯΔͷͰɺຊਓଆ
ʹݱॅॴͷ࠷৽৘ใΛ SOGEI ΍ INPS ʹ࿈བྷ͢ΔΠϯηϯςΟϒ͕͋Δʢͨͩɺݱॅॴ
৘ใͷ INPS ΁ͷఏڙٛ຿͸ͳ͍ʣ ɻݱࡏɺINPS ͱ SOGEI ͸ຊਓͷݱॅॴʹؔ͢Δσʔ
















ᶃ ੫ͱࣾձอݥྉͷҰׅ௃ऩɿΠΪϦεͷࡀೖؔ੫ி ʢ)FS .BKFTUZ 3FWFOVF  $VTUPNTʣ
͸  ೥ʹ಺ࠃࡀೖிͱ੫͕ؔ౷߹͞ΕͨػؔͰ͋Δɻ಺ࠃࡀೖி͸੫ͱࣾձอݥྉΛ


































ᶈ ࣾձอݥ൪߸ͷߏ੒ɿ"#$ ͷΑ͏ʹɺΞϧϑΝϕοτ  จࣈͷޙʹ  ܻͷ਺ࣈ
͕ ଓ ͖ ɺ ࠷ ޙ ʹ Ξ ϧ ϑ Ν ϕ ο τ ʢ " ɺ #͔$͋ Δ ͍ ͸ ۭ ཝ ʣ ͕ ͘ Δ ɻ ถ ࠃ ͱ ҧ ͍ ࣾ ձ อ ݥ ൪
߸Λ҉ه͍ͯ͠Δਓ͸গͳ͍ɻ ͔͠͠൪߸͸څ༩໌ࡉॻ౳Ͱ༰қʹ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 
ᶉ ̍ਓ̍൪߸੍ɿ ਓʹ̍൪߸ׂ͕Γ͋ͯΒΕΔɻੜ֔̍൪߸ͷ··Ͱ͋Δɻࣇಐख౰














਺ͷैۀһʹ࢖༻͢Δྫ͕͋Δɻ·ͨ৽نͷҠຽ࿑ಇऀ͕  ສਓͳͷʹҠຽ࿑ಇऀ༻ʹ 
ສਓ෼ͷࣾձอݥ൪߸͕৽ͨʹൃߦ͞Εͨͱ͍͏೥΋͋Δɻෳ਺ͷҠຽ͕ಉ͡൪߸Λ࢖͍
͚ͭͮͨΒੜ֔ͷ೥ۚडڅࢿ͕֨ͦͷ൪߸ʹੜͯ͡͠·͏ɻ͘Θ͑ͯڅ෇͖ͭ੫ֹ߇আ੍
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